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In recent years, with the full implementation of the strategic decision of China to 
speed up the development of higher education, college enrollment expanding, new 
campus construction and university teaching, research and other funds to increase 
investment, the school's financial condition, operation and management of funds and 
financial risk  prevention, etc. University sustainable development must focus on 
important issues, which requires universities to strengthen the financial sector 
accounting information system optimization and management, and provides the high 
grade financial information auxiliary decision-making promptly. 
This article focused on optimization and management of accounting information 
system in colleges and universities. It proposes the improvement mentality by 
analyzing the requirements and the present situation contradiction of the university 
accounting information system. It plans scientific reasonable information processing 
process, simplifies and reduces the manual financial work and the repeated 
information processing by exploring the methods of optimization and integration of 
the university accounting information system. It uses the internet technology 
development system function to further enhance comprehensive utilization of 
accounting information, quality and transparency. By studying ways and methods of 
university accounting information system to support decision making, it makes the 
university accounting information system play a greater role in the financial analysis 
and the auxiliary decision-making. Through exploration on running university  
accounting information system of internal accounting control, perfecting and 
strengthening internal control and supervision, it safeguards the university accounting 
information system stable safe operation, to make the university accounting 
information system play a greater role in supporting the further university 
development.  















new historical starting point, the university enterprise development and the 
informationization construction to the accounting information system which puts 
forward higher requirements. This article describes how to combine information 
technology and its own actual situation, continuous construction and optimization of 
accounting information system in colleges and universities to accommodate the needs 
of future development in colleges and universities. 
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（1） 起步阶段：自从国内有了计算机到 20 世纪 70 年代末期，计算机主要
应用于科学研究工作。在这一阶段中，主要是进行一些会计电算化的探索。  
（2） 推广应用阶段：20 世纪 80 年代，由于微型计算机的出现，使计算机
技术得以普及，在各个领域逐步开始应用。据财政部对全国 3万多家单位的调查
表明，至 1988 年 3 月，已有 14%的单位开展了会计电算化工作，大部分都是单
机工作处理一些简单账务。  
（3） 普及提高阶段：从 20 世纪 80 年代末至今，一些行业主管部门通过组
织开发专用或通用会计软件，减少了开发费用，同时也加快了会计电算化的进程。
与此同时，一些商业化的会计软件公司也纷纷建立逐步形成了商品化会计软件市
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